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Annual　Events　of　the　Asukais’　Kemari　School
in　the　Edo　Era
Tohru　WATANABE
ABSTRACT
　　In　this　paper，　in　order　to　clarify　the　actual　activities　of　the　Kemari　school　of　the
Asukais　in　the　Edo　era，　the　author　tried　to　reconstruct　the　anRual　schedule　of
activkies　related　to　Kemari　（Japanese　traditional　footba11）　in　those　days，　based　on
the　dlary　of　Masatoyo　Asukai　who　was　the　headmaster　of　the　Asukais’　school　of
Kemari　from　1679　to　17！2．
Fo｝lowings　were　the　findings　clarified　through　this　study　of　the　annual　calendar：
1．The　most　important　annual　events　in　the　Kemari　schoo｝were　the　Maγi－llaブ吻θ
　　on　the　4th　of　January　and　the　Tanabata－Mari　oR　the　7th　of　Jgly　（a　festive　day
　for　the　cerestial　weaviRg　maiden，　TanabataKsume）　．　The　former　was　held　as　a
　　ritual　of　the　starter　game　of　the　New　Year　aRd　the　latter　was　conducted　as　an
　　event　of　a　prayer　for　the　advaRcement　of　the　art　of　Kemari　in　conjunction　with
　　the　Kikouden　（a　festival　in　which　people　wish　for　their　improvement　in　skilD．
2．　Events　that　took　place　iR　largest　nurnber　were　the　regular　Kemari　meetings，
　　which　were　held　by　his　disciples　resided　in　KyoSo．　Those　meetings　were　held
　separately　according　to　their　social　standings；　i．　e．，　the　Kuge　（the　court　nobles）
　and　the　lige　（the　commoners）．The　lige　disciples　were　further　devided　into
　　three　groups，　each　of　which　held　its　regular　Kemari　meeting　once　or　twice　a
　month．
3　．　The　school　had　conferred　two　kinds　of　Kemari　license　to　its　discip｝es．　One　was
　a　license　to　wear　a　purple　chinstrap　to　tie　a　headgear　which　was　necessary　for
　the　court　nobles　and　the　upper　class　sarflurai　to　visit　the　Emperor’　s　court　and
　the　other　was　a　license　to　wear　a　costume　and　other　things　which　indicated　one’
　s　rank　in　the　school．　Severa｝　recordings　on　the　former　license　were　anRually
　found　in　the　diary；　however，　descriptions　on　the　latter　were　only　few　and
　insufficient
